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ABSTRAK
Kemunculan Negara Islam lraq dan lcvant (ISIL) telah mengejutkan masyarakat
antarabangsa lebih-lebih lagi selepas tersebar video pemenggalan kepalawartawan
Barat melalui internet. Keganasan yang dirancang oleh kumpulan ini dan kejayaan
menakluki banyak kawasan tanah di Syria dan lraq dalam tempoh yang singkat telah
menjadikannya musuh nombor satu bagi kebanyakan negara termasuk Amerika
Syarikat (AS) dan Negara-negara Islam seperti Arab Saudi, Turki dan Indonesia.
Kumpulan ini kini dianggap kumpulan pengganas paling berbahaya di dunia.
Intipati perjuangan ISIS ini adalah untuk mewujudkan sebuah negara Islam di Syria
dan Iraq. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) mendah,va bahawa ISILtelah
melakukan jenayah perang. Menurut laporan mereka sekurang-kurangnya 9,347
orang awam telqh terbunuh dan sekurang-kurangnya 17,386 cedera dalam tempoh
lapan bulan pertamo 2014. Kaedah kekerasan yang digunakan oleh militan ISIS
telah dianggap sebagai jenayah dan bercanggah dengan ajaran Islam.ISIS berjaya
menarik simpati dan sokongan ramai ralqtat Malaysia termasuk untuk menyertai
mereka di lraq dan Syria. Sebagai sebuah negara majoriti Muslim, pengaruh ISIS
di Malaysia dianggap sebagai satu ancaman kepada keselamatqn dan kestabilan
negara. Apa yang lebih membimbangkan sekarang adalah penyebaran ideologi
keganasan ISIS terhadap belia di Malaysiayang boleh membahayakan orang Islam
dan bukan Islam. Jika ianya tidak dicegah dari awal, ianya akan membahayakan
masyarakat Malay sia yang terdiri daripada p e lbagai agama me lalui aktiviti- aktiviti
keganasan. Artikel ini memberi tumpuan kepada ancamon ISIS di Malaysia dan
bagaimana ia mempengaruhi belia Malaysia untuk menyertai kumpulan militan. Iq
juga menggambarkan kemunculan ISIS sebagai satu ancaman baru kepada global
dan kawasan serantau serta langkah-langkah yang diambil oleh Malaysia untuk
menangani ancaman I S IS.
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ABSTRACT
The rise of the Islamic State of lraq and Syria (ISIS) has shocked and appalled
the international community especially through the release of a video iortraying
the beheading of a Western journalist through websites and online media. Volence
orchestrated by this group and its success in conquering vast areas in Syria and
Iraq within a short time has made them the number one enemy for most countries,
including the United States (US) and Islatnic counties such as Saudi Arabiq,
Turkey and Indonesia. Consequently, ISIS is now considered as the most dangerous
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terrorist group in the world. In a report pubrished on 19 March 2015, the office
of the uN High Commissioner for Human Rights claimed that ISIS has committed
war crimes as well as crimes against humanity, with the victims including civilians
and children. The uN also reported that at least 9,342 civilians were killed and
17,386 wounded in the first eight months of 2014. Although the violence used by
ISIS contradicted to the teaching of Islam, it has gained the sympathy and support of
many Malaysians in joining the fight in lraq and syria. As a predominantly Muslim
country that practices moderation, the emergence of ISIS is perceived as a threat to
the national security of Malaysia. of great concern to the public is the implication
of ISIS propaganda on Malaysian youths who are considered as an asset to lead this
country in the future. Conclusive and effective approach in dealing with this issue is
greatly needed to prevent itfrom adversely affecting the nation,s stability and social
harmony. This article will specifically discuss the issue of ISIS threats in Malaysia
and the factors that influence the youths to get involved in militant activities. This
article argues that the emergence ofISIS poses a threat to the notional security and
that the government must take serious measures to deal with this threat.
Keywords: ISIS, Malaysia, Violence, Social Media, Islam
PENGENALAN
Setelah kejatuhan Empayar Uthmaniyyah pada tahun 1924, perbagai gerakan
Islam telah muncul dan cuba untuk menghidupkan kembaii sistem khalifah.
Kebanyakannya boleh dianggap melampau, agresif dan radikal seperti Al-eaeda,
Jemaah Islamiah (JI) dan Hizbut Tahrir. walau bagaimanapun, pirgerakan yang
paling lasak, agresif dan radikal setakat ini adalah satu kumpulan yang dikenali
sebagai Negara Islam kaq dan Levanr (ISIS). ISIS ini juga dikenali sebagai Negara
Islam (IS) atau Negara Islam Iraq dan Syria (ISIS). Nama Kumpulan ini di dalam
Bahasa Arab ialah Al-Dawla Al Islamiya fi al-Iraq wa al-Syam yang mana tiga
perkataan pertama yang diterjemahkan kepada Negara Islam Iraq manakala ..al-
Syam" merujuk kepada Syria dan kawasan sekitarnya yang lebih luas (Dearden,
2014). Kumpulan ini telah lama wujud tetapi telah mendapai kekuatan ketenteraan
pada2012. ISIS menentang pentadbiran Iraq yang kuasai oleh Nouri Al Maliki. Al
Maliki ialah Perdana Menteri Iraq yang mengamalkan politik pilih kasih terhadap
masyarakat yang majoritinya Syiah, berbanding masyarakat minoriti sunni yang
mendakwa mereka dipinggirkan. Komuniti antarabangsa menganggap ISIS sebagai
sebuah pertubuhan pengganas. Mengamalkan keganasan *"iu-puu terhadap
orang yang tidak bersalah termasuk pembunuhan yang kejam, memenggal kepala,
penyaliban dan merogol. video yang tragis ialah pemenggalan kepala iames Foley
pada 19 ogos 2014, wartawan bebas Amerika, Stevan sttror pada September 2,
2014, wartawan majalah rime dan Allan Henning pada 3 oktober 2014, menjadi
viral di internet tanpa belas kasihan dan memaparkan kekejaman kumpulan ISIS.
Selain daripada empat mangsa warga Barat yang mendapat liputan di seluruh dunia,
Terdapat juga sekurang-kurangnya 17 wartawan Iraq yang telah dibunuh oleh
e?.militan ISIS (Henley, 2Ol4).
Dari segi fakta ISIS telah melakukan banyak kezaliman. Menurut laporan
Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) pada 3 oktober 2014, sekurang-
kurangnya 9,347 orang awam telah terbunuh dan sekurang-kurangnya ll.,3g6
cedera dalam tempoh lapan bulan pertama 2014 (The wall Street Journal,'2014).
ISIS telah berjaya menarik sokongan orang ramai untuk menyertai mereka di Syria
dan Iraq. Para pengikut mereka yang sanggup berhijrah dari negara mereka untuk
menyertai "Perang Suci" atau jihad ini. Militan ISIS telah menggunakan media
sosial secara efektif untuk merekrut ramai pengikut untuk menyertai mereka di
Syria dan Iraq. operasi ISIS melalui laman media sosial seperti rwitter, Instagram,
Tumblr, Youtube dan sebagainya telah menggambarkan mereka sebagai pakar dalam
penggunaan teknologi terkini yang menyumbang kepada peningkatan pengikut
ISIS. Penyebaran ideologi jihad yang kononnya cuba untuk memulihkan sistem
khalifah telah mendapat sokongan dari segelintir rakyat Malaysia.
Rakyat Malaysia telah dikenalpasti menyertai ISIS. Laporan perisikan
menunjukkan bahawa rakyat Malaysia tidak kurang daripada 30 orang telah tiba
di Iraq dan Syria untuk menyertai ISIS pada 2014. Media sosial dan "usrah"
(kumpulan perbincangan kecil) di sekolah-sekolah tempatan, kolej dan universiti
adalah kaedah yang digunakan untuk merekrut militan ISIS (Hariz & Rahmat,2014).
Misalnya pad a 2 Julai 20 I 4, pihak polis mendedahkan bahawa Dr. Mahmud Ahmad,
Pensyarah Kanan Universiti Malaya (uM), Jabatan Akidah dan pemikiran Islam,
Akademi Pengajian Islam, adalah antara lima individu yang diburu polis kerana
aktiviti militan. Mahmud yang merupakan pensyarah di sebuah universiti swasta
sebelum menyertai uM telah menggunakan jawatan beliau sebagai ahli akademik
untuk mempengaruhi pelajar kepada aktiviti-aktiviti militan melalui "usrah" (The
Malaysian Insider, 2O I 4a).
Sebagai sebuah negara majoriti Muslim dan Islam sebagai Agama
Persekutuan, Malaysia pasti mengutuk keganasan yang dilakukan oleh militan
ISIS atas nama Islam. Malah, agama disalahgunakan sebagai alat untuk mencapai
cita-cita politik dan kuasa. Memetik kata-kata ahli Majlis Agama Islam Great
Britain, Syafii Shuja menyatakan bahawa: "Keganasan tiada tempat dalam agama,
keganasan tidak beragama. Ia adalah dilarang untuk orang ramai untuk hadir sendiri
bagi kemusnahan"(Fox, 2014: l). Artikel ini bertujuan untuk mengenal pasti potensi
ancaman ISIS di Malaysia dan usaha-usaha kerajaan telah diambil untuk memerangi
gerakan ekstremis ini.
Teort Radikalisasi dan Menangani Radikalisasi
Tinka veldhuis dan J6rgen Staun (2009) membincangkan akan ketiadaan
pnenerimaan yangjelas dan sejagat akan erti radikalisasi: "Although radicalisation
has increasingly been subjected to scientific studies, a universally accepted
definition of the concept is still to be developed. Nevertheless, faced with pressure
to tackle radicalisation, policy makers have developed afew definitions. Definitions
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of radicalisation most often centre around two dffirent foci: (l) on violent
ra-dicalisation, where emphasis is put on the active pursuit or acceptance of the use
oJviolence to attain the stated goal, and (2) on a broader sense of radicalisation,
where emphasis is placed on the active pursuit or acceptance of far reaching
changes in society, which may or may not constitute a danger to democracy and
nuty or nury not involve the threat of or use ofviolence to attain the stated goals."
Secara umumnya, radikalisasi ialah satu proses yang melibatkan sama ada
individual atau kumpulan yang telah didoktrinkan kepada sesuatu kepercayaan
yang menyokong kepada kegiatan keganasan. Ini dapat dimanifestasikan melalui
suatu tindakan dan tingkah laku. walaupun radikalisasi tidak semestinya membawa
kepada kegiatan keganasan, namun radikalisasi adalah cetusan utama yang
membawa kepada kegiatan keganasan (Sageman 2007; Silber & Bhatr 2007).
oleh itu, satu teori radikalisasi adalah relevan dalam menjelaskan perihal
keterlibatan belia di dalam keganasan ialah teori kecelaruan moral. Di dalam proses
radikalisasi,lensamoral individu menjadi celaru yang menjadikan mereka menerima
tindakan keganasan sebagai satu tangungiawab moral dan tidak menganggapnya
sebagai satu perbuatan jenayah yang perlu dihindarkan (Rahimullah, Larmar &
Abdalla 2013: 28). Albert Bandura (1990) menjelaskan secara mendalam akan
transformasi moral tersebut. Bandura menjelaskan bahawa tahap moral yang baik
boleh berubah apabila berhadapan dengan kecelaruan. Kecelaruan moral boleh
dipengaruhi oleh banyak factor-faktor yang menjadikan seseorang itu terdedah
kepada latar belakang yang membolehkan mereka dengan mudah menerima
ideology ekstremis (Travis 2008).
Manakala, John Horgan (2005: 1005-106) mencadangkan enam factor
utama yang menyumbang kepada keterlibatan individual ke dalam kancah
radikalisme dan terrorisme :
1) Menghadapi 'kecelaruan emosi' (perasaan marah, pengasingan atau
kemurungan), yang sering dikaitkan dengan perasaan dipinggirkan dan
mencari panduan spiritual.
2) Tidak puas hati atau menolak politik arus perdana atau bantahan sosial
sebagai satu kaedah untuk perubahan politik
3) Mengaitkan diri dengan penderitaan orang islam di serata dunia atau
pernah menjadi mangsa kepada penderitaan.
4) Satu pandangan bahawa tindakan keganasan terhadap negara dan
symbol negara boleh dijustikasikan secara moral (ustifikasi ini juga
boleh dirubah-rubah oleh pemimpin agama)
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5) Mendapat habuan setelah menjadi ahli kepada gerakan atau kumpulan
tersebut (seperti status, kehormatan dan kekuasaan ke atas ahli-ahli
lain).
6) Hubungan social yang rapat dan mempunyai hubungan dengan orang
yang berpengalaman dalam penglibatan aktiviti keganasan khususnya
melalui ahli keluarga dan rakan taulan.
Ini adalah jelas bahawa kesemua faktor tadi, tindakan peminggiran peribadi
dan dasar luar Barat yang berat sebelah menyumbang kepada tindakan keganasan.
Individu yang menyertai kumpulan radikal di atas alasan politik dan agama bagi
memperkasakan moral. Sageman (2004) yang mengkaji pejuang jihad mendapati
bahawa terdapat kesamaan corak pendekatan sebelum mereka menyertai kumpulan
pengganas seperti "mereka menghadapi tekanan pengasingan sosial dan spiritual".
oleh itu, mereka sanggup melakukan sesuatu secara ekstrem bagi membuktikan
bahawa tindakan moral mereka berasaskan hujah agama. Mereka tiada masalah
untuk mempercayai bahawa keganasan harus dibalas dengan keganasan juga di atas
nama agama.
Di dalam era moden kini, radikalisasi boleh dibentuk melalui proses
merekrut ahli baru. Proses ini adalah mudah apabila Internet digunakan secara
signifikan sebagai alat untuk meradikalkan golongan muda. Internet adalah murah
dan mudah diakses mempunyai peranan besar bagi membantu mempermudahkan
sebarang tindakan bagi orang yang melayarinya (christmann2olz:30). Selain itu,
pertemuan secara bersemuka dilihat masih lagi efektif bagi tujuan merekrut dan
mengerakkan secara berkumpulan bagi tujuan radikalisasi ke arah aktiviti keganasan
(Christmann 2Ol2:30).
Proses radikalisasi banyak berkaitan dengan hujah agama secara moral. Ini
penting apabila ianya mempunyai kaitan dengan ideologi yang menjadi pegangan
para pengganas. Ideologi mempunyai pengaruh yang besar ke arah radikalisme.
Mengikut International crisis Group (ICQ) (2007), gerakan Salafi khususnya versi
para pejuang jihad (berbeza dengan versi pembaharuan atau refomis) menentang
tindakan kekerasan politik dan ketenteraan di tanahair orang Muslim dan mendesak
kepadawujudnyagerakan penentangan secarabersenjata. paraahli gerakanwahhabi,
ketika menjauhkan diri mereka dengan gerakan Salafi, masih berkongsi pegangan
ekstrem gerakan Salafi yang menentang bukan Muslim (Schwartz,2007). Salafisme
mampu mempengaruhi ramai golongan muda Muslim untuk menganuti idelogi dan
perjuangan mereka kerana hubungan yang kuat antara orang Muslim dengan nilai-
nilai Muslim berasaskan konsep ummah dan persaudaraan. Ini menyumbang secara
signifikan kepada radikalisasi. Sekiranya.setiap individu mempunyai perkaitan
yang erat dengan konsep ummah, mereka akan mempunyai perasaan empati yang
medalam ke atas penderitaan para Muslim di serata dunia. penderitaan ini juga
berlaku disebabkan tindakan kerajaan-kerajaan Barat seperti di Iraq, Afghanistan,
Bosnia dan Chechnya. Bagi rakyat yang memilih kerajaan tersebut juga bersalah
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dan melegitimasikan serangan terhadap mereka (Rahimullah, Larmar & Abdalla
2013).
Bagi menyelesai masalah radikalisasi golongan belia, seharusnya ada
beberapa strategi bagi menentang radikalisasi dan menyah radikalisasi di dalam
menentang keganasan. Ianya sukar untuk menjelaskan bahawa para individu
menerima dan menolak keganasan kerana para pengganas datang daripada
pelbagai latarbelakang dengan tiada satu profil pengganas yang sebenar (Horgan
2005). Lorenzo Vidino (2009) menjelaskan bahawa penentangan tetrhadap
radikalisasi, termasuklah penentangan terthadap keganasan, adalah bertujuan untuk
memusnahkan rangkaian keganasan dan kerajaan harus berperanan membanteras
radikalisasi sebelum para belia ini menjadi pengganas sebenar. Vidino menyatakan
lagi bahawa program anti-radikalisasi haruslah dipelbagaikan seperti "dari
program perjumpaan pelbagai agama kepada program tajaan kerajaan di majalah
Muslim dan siaran TV, dari ceramah agama oleh para ulama berkenaan kecelaruan
ideology pengganas atau Salafisme kepada melaksanakan seminar yang memupuk
pembangunan diri dan profesionalisme" (Vidino 2OO9).
Kejayaan penentangan terhadap radikalisasi ini diukur melalui keefektifan
program penentangan keganasan seperti peningkatan jumlah perjumpaan dan
interaksi komuniti. Ini membolehkan para pemimpin memimpin individu yang
mudah terpengaruh dengan aktiviti merekrut bagi tujuan keganasan. Namun agak
sukar untuk membuktikan keberkesan program-program sebegitu bagi mencegah
belia menyertai kegiatan keganasan. Program penentangan keganasan kerajaan
haruslah menawarkan para pengganas jalan untuk keluar dari aktiviti keganasan
melalui interaksi langsung dan pemulihan (Horgan 2005; Rineheart 2010). Jelas
sekali kerajaan harus mempunyai mechanisme to menyekat rakyat terutamanya belia
dari terlibat dengan gerakan pengganas seperti melalui penguatkuasaan undang-
undang berkenaan keganasan, memantau media social khususnya ke atas website
propaganda para jihadis dan menyekat ideology Salafisme. Melalui pendekatan ini,
para belia boleh dicegah dari terlibat dengan aktiviti keganasan.
Ancaman ISIS di Malaysia
Ancaman ISIS muncul sebagai satu fenomena global, melangkaui seluruh dunia
setelah menjadi kebimbangan yang besar dan topik perbincangan yang panas.
Tidak dapat dinafikan bahawa ancaman yang bergerak begitu pantas menyebabkan
kebimbangan yang serius untuk semua negara. Malaysia, walaupun secara
geografinya berada jauh dari Syria dan Iraq,juga menghadapi ancaman yang serius.
Sebagai sebuah negara dengan penduduk majoritinya Islam, Malaysia berhadapan
dengan situasi sukar dan mencabar untuk membendung ancaman ISIS.
Salah satu kebimbangan terbesar di Malaysia adalah penularan ideologi
ekstremis ISIS kepada komuniti Islam. Penularan ideologi yang mengelirukan
adalah amat berbahaya kerana ia telah terbukti menghasut dan menimbulkan kacau-
bilau dan huru-hara sebelum ini kerana ia menyebarkan radikalisme dan keganasan
sebagai cara politik. Sebagai contoh, penyebaran ideologi Al-Qaeda telah berjaya
*"-bunt plnubuhan K-umpulan Elstremis di Asia Tenggara yang dikenali
sebagailemaatrlslamiah(JI)yangbertanggungjawabterhadapbeberapaSerangan
p"ngiunu, berprofil tinggi di rantau ini seperti pengeboman Bali 2002' Malah' Abu
Bakar Bashir aan euouilah Sungkar telah mengasaskan JI pada 1 Januari 1993
ketika mereka bersembunyi di Malaysia kerana lari daripada proses pendakwaan
Kerajaan Suharto (van Bruinessen, 2002)'
Kewujudan ISIS adalah sangat membimbangkan kerana ia dikhuatiri menjadi
inspirasi bagi gerakan Islam radikal untuk membentuk satu pakatan dengan 
ISIS'
Menurut Menieri Dalam Negeri, Ahmad Zahid Hamidi, 'tidak seperti Kumpulan
pelampau yang tempatan, 
"ontoh.,y, 
Al-Maunah (dalam kejadian Sauk pada tahun
)OOO) aan-fumpulan mujahidin plirung Malaysia (kedua-duanya bertujuan untuk
menggulingkankerajaarrmelaluikekerasan) sebelum inilamun kumpulan militan
nniiJUin mempunyai hubungan satu sama lain di peringkat antarabangsa" (Farik'
2Ol4: l). pada masa ini, bebirapa Kumpulan radikal yang sebelum ini dikaitkan
dengan Al_Qaeda telah muncui semula dan mengisytiharkan kesetiaan mereka
t"rfr-uaup ISIS. Antara Kumpulan tersebut adalah Mindanao yang berasaskan 
radikal
Islam pengganas Kumpulan Abu Sayyaf yang aktif di selatan Filipina dan Malaysia
Timur.seuagalcontoh,baru.baruinidiSabah,pengikutAbuSavyaftg|ahmenculik
dua rakyat Malaysia iaitu penternak ikan Chan Sai chuin pada Jun 16,2014 
di Kunak
dan Koperal konstabel Marin Zakiah Aleip pada 12 Julai 2014 dari sebuah 
pondok
polis dieutau Mabul (Vanar, 2Ol4).Tambahan lagi, pada Julai 2014 Abu Sayyaf
ielah bersumpah setia terhadap ISIS dan Abu Bakar (Baghdadi), pemimpin ISIS
melalui satu iumpah kesetiaan (Nadaraj, 2ol4). Kebangkitan Abu sayyaf bukan
sahajamengancamrakyatFilipinatetapijugamembahayakanmasyarakatMalaysia,
t"-L*uryu di Timur Sabah. Dalam pergerakannya ' Abu Sayyaf sangat aktif
dalam melakukan penculikan, pengeboman dan lain-lain bentuk serangan terhadap
orang awam di Filipina. Baru-baru ini Abu Sayyaf dipercayai telah merekrut dan
metaiih pejuang-pejuang baru pangkalan tentera mereka dan menghantar mereka
untukberlawandenganlslsdilraqdanSyria(AsiaPacificPost,2014)'
Malaysia juga dikejutkan dengan kemunculan empat organisasi keganasan
baru yang dikenali sebagai BKAW, DIMzia, BAJ dan ADI (dikenali hanya dengan
atcronimluruf awal mereka) (Straits Times, 21l4a). Kumpulan-Kumpulan ini
dipercayai beroperasi secara aktif di Selangor dan Perak' misi mereka untuk
-"*uirraun satu sistemKhalifah"super" yang dipanggilDaulah 
IslamiahNusantara'
yang ierdiri daripada beberapa negeri di Asia Tenggara, termasuk Malaysia,
Indonesia, Singapura, Selatan ihailand dan selatan Filipina (The Malaymail Online,
2ol4a). Kumfuian_Kumpulan ini sedang berusaha untuk mengumpul ahli-ahli
baru secara agresif untuk meneruskan agenda mereka. walaupun keempat-empat
kumpulan ini beroperasi secara bebasletapi mereka berpegang kepada fahaman
salafi ..Jihadi,,, Senrpa dengan ideologi yang dipegang oleh ISIS. Salafi''Jihadf,
mewajarkan pertumpahan darah kerana Ilahi(Holbrook, 2014). Ideologi yang
melampau ini telah mempengaruhi banyak pergerakan radikal Islam. Kebanyakkan
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pergerakan Islam radikal beroperasi secara berasingan, tetapi mereka berkongsi misi
yang sama seperti untuk membentuk negara Islam, melaksanakan undang-undang
Syariah dan untuk menolak sistem demokrasi. Senario yang menakutkan akan
muncul bersama-sama semua kumpulan, bekerjasama melalui agenda biasa dan
bentuk pergerakan untuk mencapai misi yang telah ditetapkan melalui keganasan
ini.
Di Malaysia, perjuangan untuk melaksanakan hukum Hudud (enayah
Islam) telah berlaku selama bertahun-tahun. Perjuangan ini telah diusahakan oleh
Parti Islam Se-Malaysia (PAS) tetapi gagal untuk merealisasikan walaupun ia telah
menerima sokongan daripada ramai orang Islam di Malaysia termasuk beberapa
ahli parti daripada Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) di bawah
pimpinan perdana menteri sekarang, Datuk Seri Najib Razak. Hal ini tidak pernah
terjadi sebelum ini. Kegagalan PAS untuk meningkatkan perlaksanan hukum Hudud
telah menyebabkan ketidakpuasan hati dalam kalangan orang islam, terutamanya
kepada mereka yang menentang kerajaan sekular di Malaysia. Perkara ini secara
tidak langsung telah mendorong mereka ke arah ideologi yang lebih ekstrem, seperti
ideologi ISIS untuk memasuki dan mempengaruhi minda umat Islam Malaysia .
Walau bagaimanapun, PAS menolak ISIS. Ketua sayap Pemuda PAS, Suhaizan
Kalat berkata bahawa "pihak PAS bimbang sekiranya lebih banyak (golongan muda
beragama Islam) dari Malaysia tertarik kepada semangat perjuangan Kumpulan
jihad dan bergabung dengan ISIS di Timur Tengah... (ISIS) yang bertujuan untuk
mewujudkan perpecahan dan permusuhan di kalangan umat Islam"(The Malaymail
Online,20I4b: l).
Ideologi dan gerakan ISIS ini telah dijadikan sebagai idola dan rujukan
bagi sesetengah umat Islam dalam usaha untuk mencapai misi mereka. Sebagai
contoh, pada awal tahun ini, seramai 19 orang di Malaysia telah disyaki mempunyai
hubungan dengan ISIS. Menurut kenyataan Pegawai Kanan Polis Bahagian Counter
Terrorism Ayub Khan, gerakan tersebut berhasrat untuk menjatuhkan Putrajaya dan
menggantikan dengan Kerajaan Islam sepenuhnya berdasarkan undang-undang
Syariah. Di kalangan orang-orang yang ditahan, beberapa orang telah mengakui
bahawa matlamat utama mereka adalah untuk menyerang kerajaan dan mereka telah
merancang untuk menyerang disko dan pub di Kuala Lumpur dan kilang Carlsberg
(bir brewery) di Petaling Jaya (The Malaymail Online, c tahun 2014).
Kemusykilan Mengenai Penglibalan Belia di dalam ISIS
Beberapa kejadian menunjukkan bahawa ISIS telah mendapat pengaruh di Malaysia
terutama golongan belia tempatan. Ini termasuk satu kes seorang warganegara
Malaysia, Ahmad Tarmimi Maliki, berumur 26,yang dikatakan pengebom berani
mati ISIS Malaysia yang pertama. Ahmad Tarmimi dilaporkan memandu sebuah
kenderaan tentera yang membawa bahan letupan ke Ibu Pejabat pasukan Khas
Iraq Anbar dan membunuh askar-askar lraqZl termasuk dirinya (Regencia, 2Ol4).
Pengebom kedua dari Malaysia telah dikenalpasti sebagai seorang lelaki berusia 27
tahun dari Tumpat, Kelantan yang bernama Ahmad Affendi Abdull Manaff. Beliau
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dipercayai telah memandu sebuah trak yang berisi bom ke kem tentera di Homs,
Syria, yang membunuh 50 orang askar Presiden Syria Bashar Al-Assad. Menurut
pihak polis, beliau telah pergi ke Syria pada 23 April 2Ol4 dan melakukan serangan
pada November 8 atau 9 November 2014 (Straits Times, 20l4b).
Terbaru, tiga wanita Malaysia dalam lingkungan 20an didakwa
mengembara ke Timur Tengah sebagai wanita pelayan seks bagi pejuang ISIS. Tiga
wanita ini dipercayai telah menawarkan diri mereka sebagai pelayan seks (ihad Al-
Nikah) untuk pejuang ISIS demi meningkatkan moral mereka (Lee,2014). Walau
bagaimanapun, Kerajaan Malaysia kemudian berpendapat bahawa tidak terdapat
bukti jelas yang menunjukkan bahawa mereka adalah pelayan seks. Selain daripada
kes ini, dianggarkan 40 rakyat Malaysia telah pergi ke Syria untuk berjuang dengan
ISIS melawan rejim Bassar Al - Assad (The Star Online, 2014a).
Setakat ini, ISIS telah mencuba beberapa kaedah untuk menarik golongan
beliadiMalaysiauntukmenyertaijihaddiTimurTengah.Antaranyaialah: l)strategi
pengambilan, menjemput pelajar-pelajar untuk menyertai perjuangan mereka, 2)
pembiayaan perjalanan dan aktiviti, dan 3) menggunakan propaganda.
S trate gi untuk M e re krut
ISIS memerlukan ramai sukarelawan. Strategi ISIS setakat ini 1) menggunakan
media sosial bagi merekrut dar. 2) sasaran utama adalah kepada pelajar. Baru-baru
ini ada berita yang mengejutkan bahawa ada di kalangan rekrut ISIS berusia 14
tahun yang bersedia untuk berjuang bersama-sama dengan militan di Syria. Menurut
Ketua Penolong Pengarah Kanan Penolong PesuruhjayaAyob Khan Mydin Pitchay,
"Kami mendapati bahawa orang-orang yang disasarkan oleh perekrut adalah pelajar
tingkatan dua . Perekrut ini berkomunikasi dengan budak ini melalui Facebook,
memujuk beliau untuk menyertai mereka di negara bergolak (Syria) "(hari Online,
2014:1).
Kaedah terbaik yang digunakan oleh perekrut untuk merekrut sukarelawan
adalah melalui media sosial seperti Facebook. AYOB berkata bahawa golongan
remaja menjadi sasaran kerana mereka dengan mudah lslam disesatkan dan
dimanipulasi, dan para perekrut akan menyalahtafsirkan ayat-ayat Al-Quran untuk
menghalalkan tujuan mereka bagi melawan pihak berkuasa di Syria. Contoh lain
ialah Syamimi Faiqah, umur 20, bekas pelajar Kolej Universiti Islam Antarabangsa
Selangor yang pergi ke Syria pada 4 Okt2}l4 untuk menyertai ISIS selepas tertarik
kepada perjuangan ISIS melalui Facebook (hari Online, 2Ol4).
Untuk memerangi ISIS, pihak polis membuat keputusan pada 15 Oktober
2014 untuk menutup laman-laman web pro-ISIS yang digunakan untuk merekrut
rakyat Malaysia. Terdapat kira-kira 12 laman web tempatan berdaftar digunakan oleh
militan perekrut yang mensasarkan rakyat Malaysia yang telah dipadamkan pada
2Ol2.Laman web ini telah mengangkat martabat beberapa kumpulan pengganas
termasuk al-Qaeda dan telah diketahui bertanggungiawab untuk meyakinkan
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sebilangan rakyat Malaysia bagi menyertai aktiviti-aktiviti militan. Pihak polis kini
bekerjasama dengan Suruhanjaya Multimedia dan Komunikasi memantau laman
web yang bukan sahaja digunakan untuk merekrut tetapi yang mempromosikan
keganasan dan pelampau. Medium lain yang digunakan untuk merekrut ialah Yahoo
Messenger dan WhatsApp (The Malaysian Insider, 2014b). Walau bagaimanapun, ia
bukanlah satu tugas yang mudah untuk memerangi ISIS di dalam alam maya kerana
ahli ISIS dari Malaysia secara aktif memperbaharui aktiviti-aktiviti mereka di timur
tengah untuk penonton tempatan. Sebagai contoh, Muhamad Wanndy Muhamad
Jedi, umur 25, menggunakan Facebook untuk memuat naik video ke dalam akaun
Facebook Abu Hamzah Al Fateh pada22 Februari 2015 menggambarkan seorang
lelaki yang dipenggal di Syria. Komen yang dilontarkan menunjukkan sokongan
padu dan sikap tidak bertanggungiawab terhadap tindakan yang digambarkan dalam
video. Perbualan memberi gambaran bahawa Muhamad Wanndy hadir semasa
pemenggalan kepala berlaku, dan militan telah menembak 50 roket dari tapak
yang sama lebih awal. Beliau seterusnya mengucapkan terima kasih kepada semua
orang yang telah membantunya mengubahnya dan mendedikasikan perjalanannya
untuk Harakat Ilmu Wal Dakwah @ HIDD dan rakan-rakan yang ditahan di bawah
Akta kesalahan-kesalahan yang Khas (langkah-langkah keselamatan) (SOSMA).
Muhamad Wanndy berada di Syria dengan isterinya Nor Mahmudah. Beliau
dipercayai telah pergi ke Syria dengan isterinya pada tahun Disember 2015. Adalah
difahamkan bahawa Muhamad Wanndy adalah merupakan ahli sayap baru militan
Malaysia dan Indonesia yang dikenal pasti sebagai Majmu'ah al Arkhabiliy (Tam,
201s).
Pihak polis juga berjaya menahan seorang bekas penjawat awam, dikenal
pasti sebagai perekrut militan, dan seorang suri rumah telah ditahan kerana disyaki
mempunyai kaitan dengan kumpulan pengganas ISIS. Lelaki tersebut ditahan pada
19 Mac ketika beliau pulang ke Malaysia dari luar negara. Suri rumah itu telah
ditahan di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) kerana dia
hendak berlepas ke negara jiran untuk ke Syria bagi menyertai ISIS. Sementara
itu, seorang bekas pensyarah universiti Dr Mahmud Ahmad (uga dikenali sebagai
Abu Handzalah) dan seorang pemilik kedai runcit Mohd Najib Husen, kedua-dua
berusia 36 tahun, disyaki untuk merekrut belia untuk ISIS (Farik,2015). Menurut
Ketua Polis Khalid Abu Bakar, polis telah menjalankan siasatan yang berskala
penuh melalui Bahagian Counter Terrorism untuk mengetahui jika seorang lelaki
yang ditangkap pada l7 Disember 2015 yang merupakan seorang pelatih Khidmat
Negara kerana cuba untuk menyertai kumpulan pengganas Negera Islam (IS) telah
dipengaruhi pelatih-pelatih Khidmat Negara (PLKN) walaupun beliau merupakan
seorang pelatih di Pahang. Polis juga sedang mengkaji sama ada terdapat unsur
militan lain di kem-kem PLKN (Jayamanogaran & Prakash,2015).
ISIS benar-benar mensasarkan golongan pelajar di institusi pengajian
tinggi di Malaysia (hari Online,20l5). Sebagai contoh, polis menangkap dua pelajar
institusi pengajian tinggi yang berhasrat untuk pergi ke Syria untuk menyertai ISIS
pada Disember 24,2Ol4,termasuk seorang wanita berusia27 tahun yang berkahwin
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dengan seorang pejuang IS melalui Skype. Suspek wanita belajar di sebuah institusi
swasta di Lembah Klang. Suspek kedua, seorang pelajar lelaki berusia 22 tahun
di sebuah universiti awam di Perlis, ditangkap di KLIA pada 28 Disember 2014.
Kedua-duanya dipengaruhi untuk bersimpati dengan perjuangan ISIS selepas
menonton video propaganda kumpulan tersebut di YouTube (Hariz, 2015). Oleh
itu, universiti-universiti tempatan perlu sentiasa memantau aktiviti pelajar mereka
daripada direkrut oleh kumpulan militan di negara-negara konflik. Presiden
Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) Rais Yatim berkata bahawa pihak
pengurusan dan kakitangan Bahagian Keselamatan Universiti perlu menyemak
latar belakang pelajar dan membendung tindakan semakin agresif kumpulan militan
dalam menarik golongan muda melalui Facebook (Malaysiakini,2Ol4).
Pembiayaan
Beberapa orang rakyat Malaysia telah membuat pinjaman peribadi sehingga
MYR20, 000 daripada Bank-Bank dan Pemberi Pinjam Wang untuk menyertai
ISIS di Timur Tengah (The baru kertas, 2014). Menurut Cawangan Khas Bahagian
Counter Terrorism (SB-CTD), bekas pelatih khidmat Negara berusia 30 tahun
yang ditangkap, telah membuat pijaman sebanyak MYR20, 000 . Sumber dari
pihak polis berkata bahawa kertas siasatan terhadap sekurang-kurangnya lima
pejuang Malaysia yang bukan sahaja menghabiskan harta mereka bahkan juga
telah memohon pinjaman lebih daripada RMl00, 000. Rakyat Malaysia menuju
ke Syria dan Iraq berperang dengan ISIS dan mengambil pinjaman bank untuk
membiayai perjalanan mereka dan kehidupan (Muhammad & Hariz,2014). Polis
juga telah menahan dua orang yang bersimpati terhadapa ISIS, berumut 23 dan28
yang bekerja di sebuah agensi kerajaan di Kuala Lumpur untuk menyalurkan dana
kepada rekrut baru yang sedang merancang untuk membuat perjalanan ke Syria
untuk berjuang bersama-sama dengan IS. Mereka telah ditahan pada November
27 ,2015 di bawah Akta kesalahan-kesalahan (langkahJangkah Khas) Keselamatan
(sosMA) (Prakash & Daniele, 2ol4). Timbalan Ketua inspektor polis Datuk Seri
Noor Rashid Ibrahim berkata bahawa polis sedang menyiasat sebuah kedai yang
menjual barangan bertemakan militan di Bandar Baru Bangi di mana keuntungan
hasil daripada perniagaan telah digunakan untuk membiayai aktiviti keganasan
dilaporkan. Pihak polis mengambil perkara ini serius kerana kedai ini mungkin satu
bentuk propaganda untuk ISIS (The Star Online, 2015).
Menurut Times New Delhi, Malaysia kini berada pada risiko yang tinggi
dengan mempunyai belia yang berpontensi terlibat dalam ISIS kerana perkembangan
politik yang dikuasai orang Islam telah membenarkan lebih banyak ruang untuk
'radikal Islam' disebarkan. Surat khabar mingguan ini berhujah bahawa walaupun
Malaysia adalah sebuah negara yang berbilang agama, ia berusaha menjaga
keamanan dengan memujuk konservatif Islam tempatan. Kini, terdapat panggilan
yang semakin meningkat bagi pelaksanaan hudud - Kanun Keseksaan Islam yang
ketat - dan meningkat perdebatan mengenai peranan Islam dalam Malaysia. Ini
telah menjadikan negara Asia Tenggara yang lebih terdedah kepada ISIS. Malaysia
memberi ruang untuk pertumbuhan radikal pengaruh Islam melalui masjid dan
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lain-lain organisasi, yang seterusnya mempunyai kesan buruk ke atas belia negara.
Malaysia adalah terdedah kepada ekstremisme kerana kewujudan parti-parti politik
radikal dan perekrut oleh IS secara agresif terhadap rakyat tempatan oleh organisasi
seperti Jamaah Islamiah dan Kumpulan mujahidin pejuang Malaysia (The Malaymail
Online, 2015). Kebimbangan adalah bahawa jika tiada pemantauan terhadap belia
yang dilakukan oleh kerajaan maka ianya mirmpu merangsang pertumbuhan rumah
pengganas yang berkembang yang akan berkemungkinan mengancam keselamatan
Malaysia terutamanya bagi mereka yang kembali dari TimurTengah. Semua kejadian
setakat ini telah membuktikan bahawa ancaman ISIS akan menjadi ancaman sebenar
di Malaysia. Tindakan serius perlu diambil untuk memerangi ancaman ISIS.
Usaha-usaha untuk Memcrangi Ancaman /S/S di Malaysia
Penilaiantahapdanciri-ciri ancamanyangditimbulkanolehlSlS diMalaysiamungkin
dapat mencadangkan beberapa strategi untuk memeranginya. Dalam pertempuran
yang terbesar adalah untuk melawan ideologi ISIS. Walau bagaimanapun,
pertempuran ideologi adalah misi rumit dan sukar. Dalam hal ini, Malaysia perlu
ampuh dengan pelbagai strategi dan inisiatif untuk menyekat semua kemungkinan
laluan yang akan memberikan laluan untuk kemasukan ideologi ini. Sehingga baru-
baru ini, kerajaan telah melaksanakan beberapa inisiatif untuk memerangi ideologi
tersebut. Ini termasukpemantauan media sosial, memilih kandungan yang digunakan
untuk mempengaruhi dan merekrut anak muda Malaysia untuk menyertai gerakan
militan, dan menangkap orang-orang di belakangnya (Nadaraj,2Ol4). ISIS telah
menggunakan media dalam talian, terutamanya dalam media sosial sebagai alat
yang untuk mengeksport pengaruhnya kepada penonton global. Melalui strategi ini,
kerajaan perlu sekurang-kurangnya menutup punca utama ISIS supaya pengaruhnya
tidak berkembang. Dalam kes ini, penapisan terhadap sekumpulan pengganas
seperti ISIS adalah munasabah untuk sebab-sebab Keselamatan, tetapi ini tidak
harus dibiarkan menjadi cerun yang licin untuk mewajarkan sebarang sekatan oleh
kerajaan terhadap media sosial dan kebebasan bersuara.
Ideologi ISIS dalam aspek-aspek lain berjaya dan telah memberi inspirasi
kepada banyak gerakan Islam yang radikal di Asia Tenggara. Baru-baru ini, banyak
pergerakan yang berkongsi ideologi yang sama telah beroperasi secara agresif dan
dijangka mengancam keselamatan negara seperti ancaman Abu Sayyaf di Timur
Sabah. Dalam kes ini, Malaysia sedang mengambil langkah-langkah berjaga-jaga
yang pro-aktif untuk membendung pergerakan dari memperluaskan ke Timur
Sabah. Menurut Menteri Pertahanan Malaysia, Hishammuddin Hussein, kerajaan
telah membelanjakan MYR6 bilion ringgit untuk meningkatkan pembelaan dan
keselamatan di Sabah, terutamanya ESSCOM, di landasan Lapangan Terbang di
Lahad Datu (untuk menampung pendaratan C-130 pesawat tentera), menaik taraf
pengkalan udara di Labuan (untuk jet pejuang Hawk dan kawalan taraf tinggi
radar) dan mewujudkan dua pengkalan operasi hadapan dalam bentuk pengkalan
laut (dimaksudkan untuk melawan ancaman , terutamanya bahagian ke laut - juga
berfungsi sebagai pusat arahan, menghalang dan menyekat laluan, pemeriksaan
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utama , pengawasan dan penguatkuasaan bagi kawalan) (Esscom Times, 2014).
Untuk mengelakkan rakyat Malaysia daripada masuk ke dalam Iraq dan
Syria, Kerajaan Malaysia sedang berkerjasama dengan agensi-agensi perisikan dan
Interpol untuk memantau pergerakan rakyat Malaysia melalui negala transit ke Iraq
dan Syria (Fazleena, 2Ol4). Orang ramai yang masuk ke Iraq dan Syria melalui
pelbagai garisan sempadan. Menurut Menteri Dalam Nbgeri Ahma d Zahid Hamidi,
"kita akan memantau orang-orang ini kerana ia tidak bergerak terus dari Malaysia'
(Fazleena, 2014: l). Seperti yang disebut dahulu, terdapat sekurang-kurangnya 40
rakyat Malaysia dipercayai telah pergi ke Iraq dan Syria (The Star Online, 2Ol4a).
Kerajaan Malaysia telah mengambil inisiatif dengan strategi untuk menghalang
supaya tersebut tidk meningkat.
Selain itu, Kerajaan Malaysia juga telah mengambil pendekatan serantau
yang dinamakan kerjasama serantau Asia Tenggara untuk mengelakkan ancaman
ini dari berleluasa. Perkongsian risikan dan kerjasama serantau adalah penting
untuk menghentikan pergerakan dari menjadi lebih efektif. Hishammuddin Hussein
mendakwa bahawa "kita tidak bekerja secara berasingan. Kita perlu bekerjasama
dengan rakan-rakan kami dan negara jiran"(The Star Online, 2014b I - 2).
Hishamuddin memohon kerjasama erat dengan jaringan kerjasama yang lebih luas
terutamanya dari segi perkongsian risikan kerana ia merupakan satu strategi yang
penting untuk mengesan dan membanteras ancaman ini yang semakin aktif dan
global. Pertukaran risikan antara negara-negara jiran adalah amat penting bagi
memerangi ancaman pengaruh ISIS di Malaysia. Oleh kerana Malaysia, Indonesia,
Filipina, Thailand dan Singapura mempunyai sejarah berurusan dengan pengganas
dan ekstremis pada masa dahulu. Selain dari Negara-negara jiran, maklumat yang
dikumpul dari negara-negara lain seperti Amerika Syarikat yang sedang berurusan
dengan ISIS di timur tengah mungkin sangat berguna dalam membantu Malaysia
untuk mengumpul maklumat lanjut bagi mengenal pasti tindakan yang diperlukan
untuk memerangi mereka.
Hasilnya, strategi Malaysia untuk memerangi ISIS sedang dilaksanakan dan
amat berkesan. Pada 13 Januari 2015 di akhbar tempatan Bahasa Inggeris harian,
The Star telah menerbitkan sebuah laporan yang mengatakan bahawa perekrut ISIS
telah memberi amaran melalui laman web ISIS bahawa ahlinya tidak menggunakan
Malaysia sebagai tempat transit untuk ke Syria berikutan tindakan keras polis ke
atas golongan militan. Seorang pengrekrut yang bernamaAbu Hud berkata bahawa
ramai ahli ISIS Indonesia telah ditangkap kerana mereka menggunakan Malaysia
sebagai tempat persinggahan. Menurut Cawangan Khas Bahagian Keganasan Bukit
Aman, pihak polis telah menahan 51 rakyat Malaysia yang disyaki sebagai militan
dan Indonesia 12, termasuk 5 kanak-kanak sejak Februari 2014 (The Malaysian
Insider, 2015a). Walau bagaimanapun, banyak langkah yang perlu dilakukan untuk
membasmi secara sepenuhnya ISIS dari merekrut rakyat Malaysia sebagai pejuang
untuk memenuhi cita-cita mereka yang melampau.
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Perkembangan yang terbaru ialah Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun
Razak membentangkan 19 muka surat laporan kertas putih di Parlimen pada 26
November 2014 bertajuk "Ke arah menangani ancaman dari negara Islam". Beliau
mencadangkan satu undang-undang baru digubal pada tahun hadapan sebagai
strategi untuk memerangi ancaman ISIS. Beliau berkata bahawa: "penglibatan
rakyat Malaysia dalam aktiviti militan dengan menggunakan nama Islam hanya
mencemarkan imej negara dan menjejaskan kesucian Islam. Militan ini, yang
dilengkapi dengan kepakaran tentera, logistik dan keupayaan untuk membuat bahan
letupan boleh mendorong kepada serangan secara bersendirian, dari Kumpulan sel
iaitu (ISIS) di Malaysia dan menjalinkan rangkaian dengan militan di rantau ini,
jika tindakan tidak yang diambil "(Sun, 2014: l - 2). Kertas putih juga dicadangkan
agar mengukuhkan undang-undang sedia ada seperti Akta Keselamatan kesalahan
(langkah-langkah Khas) 2O12,/tktaPencegahan Jenayah (Pindaan dan sambungan)
2013 dan Keseksaan khusus untuk mengendalikan aktiviti-aktiviti militan. Oleh itu,
pencegahan keganasan Akta (POTA) dan langkah-langkah khas terhadap keganasan
dalamAkta negara-negara asing telah dibentangkan di Parlimen, manakala beberapa
bil lain telah dipinda dan ditambah kepada undang-undang sedia ada. POTA akan
membolehkan pihak berkuasa menahan suspek selama-lamanya tanpa perbicaraan.
Ia akan mewujudkan ahli sebanyak lima hingga lapan orang dalam Lembaga
Pencegahan Keganasan untuk membuat keputusan mengenai perintah tahanan
atau sekatan serta seorang pendaftar yang mengandungi cap jari dan gambar-
gambar orang yang ditahan.Selain itu, langkah-langkah khas terhadap pengganas
di negara-negara asing dilakukan dengan rampasan dokumen perjalanan warga
negara atau warga asing yang dipercayai terlibat dan bersubahat dengan pengganas
oleh pihak berkuasa. Beberapa pindaan kepada undang-undang sedia ada juga
akan mengetatkan sekatan dalam hal ini. Sebagai contoh, pindaan kepada Kanun
Keseksaan akan menjadikan ia sebagai satu kesalahan apabila menerima latihan
daripada kumpulan pengganas dan lain-lain oleh si pelaku. POTA telah diluluskan
oleh Parlimen padaT April 2015 dan semua garis panduan dijangka berkuat kuasa
menjelang akhir tahun ini. Walau bagaimanapun, ia juga adalah amaran bahawa
sekatan-sekatan yang dikenakan adalah terlalu ketat dan melemahkan hak asasi
(The Diplomat, 2015). Phil Robertson, Timbalan Pengarah Hak Asasi Manusia
Asia , menyifatkan bahawa POTA akan membuka semula "Kotak Pandora"
@"Pandora's Box" bermotifkan politik, tindakan kerajaan yang dilihat teruk, ianya
berciri-cirikan undang-undang lama ISA (Akta Keselamatan Dalam Negeri) yang
dilaksanakan Putrajaya, ungkapan lama yang beerti "UNTUK MELAKSANAKAN
SATU TINDAKAN YANG MUNGKIN KELIHATAN KECIL ATAU TIDAK
BERSALAH, TETAPI TERNYATA MEMBAWA KESAN YANG MUDARAI
DAN BESAR" (The Malaysian lnsider, 2015b). Majlis Fatwa Kebangsaan juga
telah menyenaraikhn ISIS sebagai sebuah kumpulan pengganas dan kematian umat
Islam yang berjuang untuk ISIS tidak boleh dikategorikan sebagai syahid (Sun,
2Ol4: I - 2).
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KESIMPULAN
Keganasan terhadap orang awam dan orang-orang yang tidak bersalah oleh ISIS
yang telah disiarkan secara meluas di internet sejak bulan ogos 2014 menyatakan
bahawa Kumpulan Ekstremis ini merupakan satu ancaman global masyarakat
antarabangsa. Matlamat ISIS adalah untuk membangkitkan semula sistem
Khalifah dan menyatakan bahawa tindakan itu adalah adalah untuk membasmi
kuasa politik yang bercanggahan dengan ajaran Islam. Ia jelas menunjukkan
bahawa perbuatan ISIS boleh dikatakan sebagai jenayah untuk mengejar matlamat
secara strategik dan sengaja. Namun, kebimbangan utama Malaysia adalah untuk
menangani penyebaran ideologi ISIS kalangan rakyat Malaysia terutama belia
kerana mereka mengetahui bahawa media sosial adalah alat yang paling berkesan
untuk merekrut para pengikut ISIS dan untuk mendapatkan pengaruh. oleh itu,
Semua agensi kerajaan dan pertubuhan sivil, sama ada Muslim atau bukan Muslim,
mesti bekerjasama dan mendidik diri sendiri dan masyarakat untuk membanteras
ancaman pengganas dan pada masa yang sama mengelakan semua implikasi negatif
yang boleh berlaku, menyalahkan antara satu sama lain dalam setiap kekejaman dan
menjejaskan perpaduan sosial. ucapan perdana Menteri Datuk seri Najib Razak
ketika memperkenalkan konsep "lMalaysia" yang menekankan keharmonian kaum,
perpaduan negara, meliputi kecekapan kerajaan pada tahun 2009 dan kemudian
tercetusnya konsep "wasatiyyah",yang diterjemahkan sebagai"Kesederhanaan',,
pada tahun 2010. Jika kedua-dua konsep ini dipegang sepenuhnya oleh semua
rakyat Malaysia, dan mereka tidak hanya berpegang kepada ideologi politik yang
bukan bertujuan untuk menggalakkan perpaduan sosial, keganasan dan ekstremisme
boleh dihapuskan dari masyarakat. Setakat ini, ancaman ISIS di Malaysia adalah
terkawal. walau bagaimanapun, tindakan gerakan pelampau yang terdahulu di
Malaysia dan negara-negara Asia Tenggara yang lain telah membuktikan bahawa
ancaman gerakan ISIS adalah serius dan ia tidak harus dipandang ringan kerana
boleh membahayakan keselamatan negara dan serantau. oleh itu, kerjasama antara
negara-negara sememangnya kunci untuk membanteras isu ini kerana ia juga
harus melibatkan semua pihak berkepentingan termasuk masyarakat sivil Lagi
meningkatkan kesedaran mereka tentang potensi ancaman gerakan ekstremis ini.
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